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Käsitteitä ja määritelmiä 
 Auktoriteetti = termin tai nimen standardoitu, yhtenäinen 
muoto. Yhdelle asialle yksi hakumuoto tai useita hyväksyttyjä 
muotoja yhteenlinkitettynä 
 Auktoriteettitietue = erillinen tietue, jossa nimen tai termin 
ohjeellinen muoto sekä mahdolliset viittaukset ja lisätiedot 
 Auktoriteettivalvonta = prosessi, jolla luodaan yhdenmukaiset, 
ohjeelliset muodot tietokantaan ja käytetään niitä hyväksi 














 yhtenäistetyt nimekkeet 
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Auktoriteetit Melindassa 
 Kansalliskirjaston Asteri-projektissa suunniteltu Asteri-
auktoriteettitietokanta, joka on taustalla Melindassa 
 Asteri-tietokannassa nyt asiasanastot YSA, Allärs, Musa ja 
Cilla sekä Fennican henkilö- ja yhteisöauktoriteetit  
 Jatkossa laajennus muihin tietokantoihin: ulkomaiset henkilöt 
ja yhteisöt, teosauktoriteetit (myös musiikkiteokset) 
 Auktoriteettitietueet MARC 21 –auktoriteettiformaatin mukaisia 
 Asiasanastot ja kohta myös yhteisöt käytössä myös Finton 
kautta 
 Auktorisoidut muodot on tarkoitettu käytettäväksi! 
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Auktoriteettien käyttö 
 Ohjeet Metiva-wikissä 
https://wiki.helsinki.fi/display/Metiva/Alephin+otsikkomuotohaut 
 Melindassa haetaan Asteri-tietokannan auktoriteetteja ja näin 
varmistetaan, että tietueessa on käytössä ohjeellinen, 
vahvistettu muoto 
 Komennolla Ctrl-F3 siirretään Asterin otsikkoindeksistä haluttu 
muoto haluttuun käsiteltävän tietueen kenttään 
 Auktoriteettivalvonta korjaa asiasanojen kielletyt muodot 
oikeiksi, mutta ei henkilöitä eikä yhteisöjä 








Asiasanan ”burn out” 








Systeemi korjaa termiksi ”uupumus” 
  
Tekijännimi Kunnas Mauri sisältää vuosiluvun 
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 Auktoriteettivalvonta ei toimi vielä täydellä teholla: bibliografiset 
tietueet eivät yhdisty auktoriteettitietueisiin eivätkä viittaukset 
toimi näytöissä, vain muodot ovat oikeita -> tulossa tänä 
vuonna 
 Tässä vaiheessa kirjastot pääsevät vain katsomaan 
auktoriteettitietueita ja käyttämään ohjeellisia muotoja, tietueita 
ei pääse muokkaamaan 
 Uusien auktoriteettitietueiden tuottajien kanssa neuvoteltu, 
aikatauluja ei vielä ole 
 Ratkaistava myös ”auktoriteettien auktoriteetti” – Fennicalla 
kotimaiset auktoriteetit, miten ulkomaiset ja näiden 
yhteismitallinen käyttö? 
 ISNI (International Standard Name Identifier) ja muut 
kansainväliset yhteydet! 
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Kiitos! 
Ulla.ikaheimo@helsinki.fi 
